


















































A study on characteristics of recreation activities based on Article of 73 of  
National Public Service Act in 1948-1951: Analysis of the recreation programs provided  
by National Personnel Authority and Ministry of health and welfare










































































































































































































15 華道 （史料に exhabition と記載）
16 俳句 （史料に exhabition と記載）
17 絵画 （史料に exhabition と記載）
18 書道 （史料に exhabition と記載）
19 写真 （史料に exhabition と記載）
20 演劇 （史料に exhabition と記載）



























































































































































































乗馬 自転車 スキー スケート 繩とび






















名所めぐり 狩猟 釣 集印旅行 自然探求
キャンプ
4．社交的活動
漫談会 ゴシップ会 座談会 招待訪問 お祝い
社交ダンス キャバレー パーティー
5．音楽（和洋）
淸元 常磐津 長唄 儀太夫 小唄
端唄 謡曲 お能 浪花節 楽器、ピアノ
オルガン ヴァイオリン アコーディオン ハーモニカ マンドリン
ギター トランペット コルネット サキソホン 軽音楽
独唱 合唱 斉唱 交響楽 クラリネット
三題歌 尺八 木琴
6．芸能
新劇 旧劇 軽演劇 寸劇 スタンツ





講談 落語 漫談 無言劇 物語
7．創造・創作的なもの
小説 劇作 作文 作詩 俳句俳諧
川柳 和歌 散文 紀行
8．手芸一般
絵画 手工芸 園芸 棚作り 木工
木版 金工 わら細工 紙細工 粘土細工
彫刻 刺しゅう あみもの 家庭菜園 活け花
茶の湯 玩具製作 裁縫
9．蒐集








映画　邦画 スポーツ 音楽　合唱 演劇　軽演劇 ステージ舞踊
 〃　 洋画 音楽　声学  〃 交響楽  〃 　新劇　 芸術作品
文化映画  〃　 器楽  〃 軽音楽  〃 　旧劇　 放送　廿の扉
ニュース映画  〃　 独唱  〃 流行歌  〃 　少女歌  〃　 話の泉




















1 2 3 4 5 6 7 8 9
［表の説明］
Ａ…………【自ら行うもの】
























































































（史料に exhabition と記載） ○
俳句 
（史料に exhabition と記載） ○
絵画 
（史料に exhabition と記載） ○
書道 
（史料に exhabition と記載） ○
写真 
（史料に exhabition と記載） ○
演劇 
（史料に exhabition と記載） ○
クラフト 
（史料に exhabition と記載） ○
小計 0 3 0 0 2 3 0 0 0 8 3 19















































合計 4 1 4 0 0 0 0 0 0 5 2 16











































小計 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 8





































































1. スポーツ競技の類 0 4 6 10
30
2. 娯楽的遊戯 4 1 2 7
3. 野外活動 0 4 4 8
4. 社交的活動 0 0 0 0
5. 音楽（和洋） 2 0 0 2
6. 芸能 3 0 0 3
7. 創造・創作的なもの 0 0 0 0
8. 手芸一般 0 0 0 0
9. 蒐集 0 0 0 0
【自ら行わないもの 
（鑑賞）】
9 5 0 14
【その他】 3 2 6 11












































































・ GHQ／SCAP Records BOX no.5726 Folder num-



























・ Second National Recreation congress of Govern-
ment Employee（GHQ/SCAPBox.5726(2)，国立
国会図書館憲政資料室所蔵）
・ 薗田碩哉（2007）日本レクリエーション運動
史研究―時代相と運動の理念との相互関係を
中心に―．日本体育大学博士学位論文：9-13
・ 柳田亨（1951）社会体育．世界書院
・ 財団法人日本レクリエーション協会編（1998）
レクリエーション運動の五十年．財団法人日
本レクリエーション協会

